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派，文人山水画从元四家到清四
王、四僧，都看得出传统的古代流
变。近现代文人花鸟画从吴昌硕到
齐白石再到潘天寿，依然在变化前
进着。现代文人山水画虽然式微，
但黄宾虹身后三四十年，还是能够
再崛起一位陆俨少，标示文人山水
画的生命活力及其在现代继续演化
的可能性。可见，文人画的危机不
是它自身而是人才匮乏造成的，而
人才匮乏又是上述教育西化造成
的，因此改革教育比什么都迫切。
　　文化教育已经不可能逆转而回
归传统，我们可做的是有选择地加
强传承中国传统文化的精华，例如
当今海内外华人正在进行的儿童读
经活动，以及活跃于全国各地的民
间诗词学会所做的那样。文化素养
并非都得达到做专家学者的程度不
可，题画诗也并非要求都得写到诗
人的水平不可，因此画家能专门就
学文化课最好，不行也可以通过自
修弥补。如果能够这样做的话，将
来文人画家的文化修养就能强于今
天，重攀高峰就有优秀选手。
　　在专业教育方面，我主张创办
独立的中国画学院，按现代文人
画、现代院体画和现代派中国画的
不同体式特点与性质，分系开设课
程，才可能培养诗书画印兼能的现
代文人画家［3］。
　　现代文人画既然也成了大众艺
术，那么大众与精英的关系就如金
字塔的底座和塔尖的关系，也就是
说，大众文人画是精英文人画再攀
高峰的后备资源。可是大众文人画
一向处在中国画教育的边缘，很难
提高，也就丧失了资源意义。为此，
我主张今后除加强专业文人画教育
（属学历教育）外，还应该在院校中
增加学科完备的而不是应付式进修
的业余教育（我称之为和学历教育
并行的修养教育），并且不受年龄
限制，使广大业余文人画家获得进
步机会。他们中有不少出身文科，
文化修养高于专业文人画家。文人
画家的文化修养主要靠长期积累，
年轻时积累不了太多，所以大师多
半大器晚成，因此也可以说文人画
是老年性艺术。年龄大、文化修养
积累丰富的业余画家，是增强精英
文人画造血功能的“骨髓”，应当重
视接纳和培养。
　　培养业余画家还有一个好处，
他们另有谋生之具，甚至事业有
成（例如新生的中产阶级），作画
纯属修身养性，不牟名利，比较可
能还原文人画的业余性，在甘于
寂寞的平常心态里重铸精英品格
与艺术价位［4］。
　　处在危机中的现代文人画需要
重点保护，最急需的保护措施是改
革国画办展模式。现代画展模式对
文人画不利已见上述，合理的国画
办展，应该按不同体式，有比例地
分配展品，分区展出，以免片面地
因视觉效果不同定高低、决雌雄。
或者是区分体式，像西方按流派那
样各自根据不同特点独立办展，文
人画方能充分体现自己的特色和优
点。在自家的展示竞争中，才能产
生符合自身标准的高、新人才与精
品。而要做到这一步，首先必须整
合现代文人画的学术力量。不幸的
是现代文人画除“新文人画”有限
群体外，大部分画家还和现代院体
画家一样缺乏自觉概念，没有自己
的定位，或者惮于承认自己画的是
文人画，好像文人画就是过时、保
守的象征，如此力量就无从聚合。
这一点现代派中国画正好相反，画
家都有充分自觉，所以近20年来，
能绞成一股顽强的学术力量，鼎足
而立，文人画家应该向他们学习。
　　在此我要大声疾呼：现代文
人画家们联合起来，为了发展你
所珍爱而从事的传统艺术，更为
了振兴和光大我们中华民族的传
统文化！□
注：
［1］详见拙文《现代院体画》，《98上海
美术馆双年展学术研讨会文集》与
《美术研究》2003年第 1期。
［2］有关文化维权的问题，本文限于篇
幅不能详谈，请参阅拙文《入世之后
说国画》，《中国花鸟画》2003年第
2期。
［3］详见拙文《国画有必要独立创办学
院》，《美术》2001年第 8期；拙文
《中国画教育刍议》，《艺术教育》
2003年 2、3期合刊。
［4］详见拙文《中国画教育刍议》。
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（本文责任编辑　殷双喜）
　　本刊2004年第1期刊出李伟铭《一
剑风尘自负奇——重读何剑士》一文，
第40页插图题注误排为“丁未广东图
画展览会高剑父作品（《时事画报》戊
申年第7、第9期）”应为“丁未广东图
画展览会潘铁苍作品（《时事画报》戊
申年第7期）”。第41页“丁未广东图
画展览会冯润芝背临意大利作品（《时
事画报》戊申年第7期、第9期）”，应
为“丁未广东图画展览会冯润芝背临
意大利作品（《时事画报》戊申年第7
期）”，特此更正。
　　本刊2004年第1期第84页雕塑作
品的作者应为布朗库西，特此更正。
